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1889 0 0 0.38 98
1890 0 0 0.62 119
1891 0 0 0 0
1892 0 0 0 0
1893 0 0 0 0
1894 60.62 15320 0 1.26 396
1895 64.58 16463 20 5531 8.87 2729
1896 10.64 2800 25 6840 0.38 126
1897 0 0 0 0
1898 0 0 0 0
1899 0 0 0 0
1900 0 0 0 0
1901 0 0 0 0
1902 0 0 0 0
1903 16.62 8902 0 0 0
1904 134.24 81733 0 3.57 2000
1905 107 53111 0 0 0
1906 65 31447 0 0 0
1907 0 0 0 0 0
1908 101 63993 0 0 0
1909 150 108000 0 0 0
1910 372 594592 0 0 0
1911 49 93613 0 0 0
典拠：Trade Reports,1889-1911, Lungchow
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